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脇坂 行一 昭和 49.10.1 ～ 昭和 51.2.29 （事務取扱）
野﨑 光洋 51.3.1 ～ 55.2.29
尾崎 良克 55.3.1 ～ 56.5.31
友吉 唯夫 56.6.1 ～ 58.5.31
横田 敏勝 58.6.1 ～ 60.5.31
竹岡 成 60.6.1 ～ 62.5.31
佐々木 武史 62.6.1 ～ 平成 元.3.31
上田 潔 平成 元.4.1 ～ 2.3.31
吉田 吉信 2.4.1 ～ 4.3.31















高橋 三郎 6.4.1 ～ 8.3.31
半田 讓二 8.4.1 ～ 9.3.31
挾間 章忠 9.4.1 ～ 9.5.31 （兼）マルチメディアセンター長
前田 敏博 9.6.1 ～ 11.3.31 (H.9.4～)
小玉 正智 11.4.1 ～ 12.3.31
木之下 正彦 12.4.1 ～ 14.3.31
可児 一孝 14.4.1 ～ 16.3.31
瀬戸 昭 16.4.1 ～ 17.3.31
松田 昌之 17.4.1 ～ 19.3.31
上島 弘嗣 19.4.1 ～ 21.3.31
大久保 岩男 21.4.1 ～ 22.3.31
堀池 喜八郎 22.4.1 ～ 25.3.31
松末 吉隆 25.4.1 ～ 26.3.31
村田 喜代史 26.4.1 ～
職員数 Staff
区分 定員 非常勤 計
課長 1 1
情報企画係 1 1 2
情報管理係 2 2
情報サービス係 2 1 4.3
マルチメディア係 3 1 4











































































■ 図書館施設 Library Facilities
サービス 閲覧スペース 360㎡ 棚板延長 7,292ｍ
スペース AV室・検索コーナー 56㎡ 収容可能冊数 202,556冊
管理 書庫（集密書架） 835㎡ １階 47
スペース 事務スペース 184㎡ ２階 108
その他 432㎡ 計 155












教職員 学生 その他 計






■ マルチメディアセンター Multimedia Center
施設 PC台数
１階演習室 82 9:00～19:00 Windows
１階ブラウジング室 36 7:00～24:00 Windows 19:00以降は認証
１階ホール 4 24時間 Windows
２階ﾌﾞﾗｳｼﾞﾝｸﾞｺｰﾅｰ 10 24時間 Windows
２階ホール 4 24時間 Macintosh
２階画像処理室 12 7:00～24:00 Win-8, Mac-4, 19:00以降は認証
２階入出力室 大型プリンタなど
福利棟 １階 4 Windows
２階 5 Windows
一般教養棟 ３階ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ教室 60





















H11 H14 H17 H20 H23 H25
通常開館 70,421 104,586 119,140 117,497 116,856 140,243
特別利用 5,686 18,622 21,682 25,531 28,048 36,885















































H11 H14 H17 H20 H23 H25
教職員 23,307 39,304 31,540 21,583 16,332 22,044
学生等 52,395 83,193 108,358 121,009 127,673 154,095
学外者 405 711 924 436 899 989
計 76,107 123,208 140,822 143,028 144,904 177,128
3-1-c.年度別・身分別入館者数統計（学部学生を除く）
H15 H18 H21 H24 H25
大学院生・研究生 5,940 4,579 3,255 2,352 2,431
教員 5,029 4,658 3,527 2,867 3,206
技術職員 1,552 2,597 3,467 4,375 4,846
事務職員 3,122 2,469 1,977 1,473 2,280
研修医・医員 2,975 2,753 2,703 2,994 2,534
その他 5,022 7,801 8,319 8,397 9,231

































































H11 H14 H17 H20 H23 H25
図書 10,637 14,355 13,194 9,575 10,918 15,904
雑誌 8,330 5,970 4,135 2,541 820 587
計 18,967 20,325 17,329 12,116 11,738 16,491
３－３．相互利用（文献複写） Inter Library Loan
※電子ジャーナルの普及に伴い、減少傾向にある。










































































依頼 6,997 5,195 4,592 3,626 2,202 2,151
受付 4,560 6,640 5,530 4,042 4,082 4,412
計 11,557 11,835 10,122 7,668 6,284 6,563
３－４．利用ガイダンス Guidance
※電子ジャーナル、データベースを有効に活用するための利用ガイダンスが増加している。
H11 H16 H21 H25
図書館利用オリエンテーション 1 3 2 3
文献検索法ガイダンス 4 6 46 56
H25 受講者
4/4 新入生ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ（医学科・看護学科第1学年, 3年次編入生） 170
4/26 情報科学（講義）（医学科・看護学科第1学年、3年次編入生） 166
5/7 医学総合研究特論（講義）（医学専攻博士課程第1学年） 21












３－５．電子ジャーナル Electronic Journals Usage
3-5-a.海外電子ジャーナル
※利用件数は、PDFのダウンロード件数とHTMLによる全文表示件数を合算したもの。
導入 2000 2004 2008 2012 2013 %(2013)
Elsevier 2002.4 19,980 36,977 51,802 51,309 37.6%
HighWire 126 6,430 23,477 25,166 24,576 18.0%
Springer 2003.4 3,374 5,732 11,036 11,872 8.7%
Wiley 2009.3 658 12,732 11,380 8.3%
NPG 2003.7 7,716 10,358 7,850 5.7%
NEJM 2003.7 3,754 6,982 7,655 5.6%
LWW 2007.2 3,648 7,004 7,189 5.3%
Oxford UP 2007.2 3,408 5,146 3,178 3,877 2.8%
ProQuest HMC2002.4 2,186 3,561 3,586 3,836 2.8%
ACS 4,549 2,241 2,543 1.9%
















その他 154 3,318 4,494 3.3%




導入 2006 2008 2010 2012 2013 %(2013)
ﾒﾃﾞｨｶﾙｵﾝﾗｲﾝ 2010.1 5,761 26,800 31,798 68.4%
日経BP 2008.1 3,774 10,927 5,885 7,996 17.2%
CiNii 2006.4 1,684 6,478 8,737 6,910 6,713 14.4%














３－６．データベース Database Usage (Search)
3-6-a.海外データベース
導入 2008 2010 2011 2012 2013 %(2013)
Scopus 2011.4 7,549 8,618 9,066 57.8%
JCR 2007.7 1,209 4,534 4,155 4,961 4,935 31.4%
EBMR 779 714 485 841 882 5.6%
CINAHL 467 584 1,056 600 3.8%
MEDLINE 815 751 429 306 209 1.3%














2008 2009 2010 2011 2012 2013
2008 2009 2010 2011 2012 2013
医中誌Web 42,618 59,105 58,053 66,130 84,752 90,584
３－７．電子ブック Electronic Books Usage
導入 2009 2010 2011 2012 2013
NetLibrary 2011.5 133 149 76
ProQuest 3 22
Ovid 81 63 1 20 2
計 81 66 156 169 78
３－８．動画データベース
2012 2013
Procedures CONSULT ビデオ 663 1,126




Nursing Skills 手順 666 3,871













３－９．文献管理ソフト EndNote Web (login)
導入 2009 2010 2011 2012 2013
EndNote Web 2009.4 513 1,097 1,386 1,766 1,912




















2007 2009 2010 2011 2012 2013
OpenURL 27,620 58,418 67,302 81,674 106,018 105,515
ブラウズ 16,286 20,517 19,028 15,743 16,322 13,000
タイトル検索 1,992 6,835 7,940 8,080 10,738 8,551
ISSN検索 261 404 911 3,768 4,532 3,620




医中誌Web 63,472 59,227 56.9%
PubMed 26,443 29,585 28.4%
CiNii 5,529 4,617 4.4%
（Serials Solutions） 3,581 2,912 2.8%
Scopus 2,489 1,632 1.6%
Google 1,179 1,113 1.1%




2007 2009 2010 2011 2012 2013
Elsevier 3,384 7,755 6,996 6,140 6,562 6,170
ProQuest 1,684 3,315 2,856 3,306 3,837 4,455
HighWire 1,898 4,631 4,150 4,160 3,573 3,196
Springer 1,057 2,343 2,417 2,641 3,045 3,149
LWW 1,331 2,764 3,333 3,142 2,686 2,742
Wiley-Blackwell 872 3,498 3,931 3,612 3,134 2,698
NPG 336 1,108 967 780 1,049 996
DOAJ 466 798 614 101 822
Oxford 244 523 511 449 251 356
その他（海外） 993 2,946 3,522 4,001 6,726 6,180
ﾒﾃﾞｨｶﾙｵﾝﾗｲﾝ 6,331 13,613 18,823 21,904
J-Stage 379 1,633 2,384 3,407 6,949 7,707
CiNii 1,275 3,377
DOAJJ 35 2,107 2,970 2,746 1,310
その他（国内） 459
小計 12,644 31,349 40,119 48,221 60,757 65,521
海外電子ジャーナル 12,265 29,681 29,297 28,231 30,964 30,764

























S53末 S63末 H10末 H20末 H25末
蔵書冊数 33,460 87,248 125,646 153,785 165,435
H25末 和 洋 計 H25末 和 洋
図書 61,340 22,455 83,795 専門 63,029 72,817
製本雑誌 24,664 56,976 81,640 一般 22,975 6,614
計 86,004 79,431 165,435 計 86,004 79,431
４－２．雑誌種類数 Periodicals
H25末 和 洋 計
専門 928 1,331 2,259

































































計 966 1,359 2,325
４－３．視聴覚資料（附属図書館所蔵） Audio Visual Materials
ビデオ DVD等 その他 計
H25末 58 177 6 241
４－４．年間受入冊数 Acquisitions - Books
H20 H21 H22 H23 H24 H25
和・専門 2,480 2,388 2,712 3,078 3,256 2,870 2,797
和・一般 319 426 326 634 941 623 545
洋・専門 1,175 655 481 327 407 431 579
洋・一般 58 33 86 120 152 86 89
















４－５．雑誌受入種類数 Acquisitions - Periodicals
H11 H13 H16 H19 H22 H24 H25
和・専門 333 402 357 312 341 382 352
和・一般 28 29 24 26 25 12 11
洋・専門 327 438 318 281 243 226 188
洋・一般 6 19 6 5 5 5 4





















H12末 H15末 H18末 H21末 H24末 H25末 H26.4
海外EJ 0 1,974 3,737 3,993 3,049 3,079 2,150
ｱｸﾞﾘｹﾞｰﾀ 1270 1,744 2,287 2,078
国内EJ 43 962 1,031 1,031





・American Chemical Society ・Elsevier life science subject collection (2014.4中止)
・LWW Fixed 50 ・NPG ・Oxford University Press
・Science ・Springer ・ProQuest Health & Medical Complete
・メディカルオンライン ・日経BP ・CiNii 機関別定額制
４－７．データベース Databases































H19末 H20末 H21末 H22末 H23末 H24末 H25末
洋 2 2 66 176 176 112 112
和 0 0 0 0 36 36 36
計 2 2 66 176 212 148 148
４－９．機関リポジトリ Institutional Repository
H21末 H22末 H23末 H24末 H25末
紀要論文 56 80 200 367 361
その他 29 33 569 1,530 2,030



















河村文庫 図書 131 19,868 河村文庫画像データベース
4 1,589 電子展示
古文書 140 1,894 河村文庫画像データベース





























57(1982)年 １月 図書館報「Library News」を「さざなみ」に誌名変更
62(1987)年 ２月 業務電算化システム（富士通 LINK-C）の導入（閲覧・利用者サービス業務、
受入・目録業務）
63(1988)年 ４月 館内OPACの開始
















































































































H25.10.26 Library Book Bazaar 第2回（重複図書等を若鮎祭で無償配布）
H25.12. 館内でのペットボトル等の利用解禁（試行）
H26.2.24-3.14 電子ジャーナル予備調査
H26.3.24 「附属図書館概要」を発行
H25.4-H26.3 ニュースレター「さざなみ」を14号発行（ほぼ月刊）
16
